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310, 
l ü n k és m e l l e t t ü n k , a l a t t u n k és f e l e t t ü n k és E n n ü n k v a n n a k 
és h a t n a k , o l y v a r á z s k ö r t v o n n a k , m i b ő l a n n y i r a n e m k e d v e s 
k i l é p n ü n k ! S k i m e r i m o n d a n i , h o g y e k ö r b e n lehe t v a l a m i o l y 
k i c s i n y , a m i f i g y e l m ü n k e t h a j l a n d ó s á g g a l n e v o n h a t n á m a g á -
hoz? Á m a k e r t b en , a m e l y r e a b l a k a i d n y í l n a k , m e l y b e n ó r á i d a t 
m u n k a és p i h e n é s k ö z t t ö l t öge ted , ö r ö m m e l m u l a s z t m i n d e n 
beikor m e l l e t t ; ö r ö m m e l h a l l o d v é n ke r t é s zed t ő l : e f á t a r ég i ú r 
ü l tet©, m i k o r e lső f i á t l e ge l ő bb k a r j a i r a v e t t e ; a m a z o t t a 
n a g y a n y a s í r j a f e le t t n ő t t , k ö p n y e k k ö z t p l á n t á l v a ; s k i cs iny-
ségnek t a r tha tod-e , b a fe léd a h a z a m ú l t j a i n t és szó l? í m e , 
a begyepesede t t s áne , h o l Z f i n y i i h o l t ; a m o t t a p a r á n y i r o m , 
m e l y é r t S z o n d i é l t é t ó l d o z á ; a z o l t á r , m e l y a l a t t B e t h l e n nyu-
g o d o t t ; a mező , h o l B á t h o r i és K i n i z s i g y ő z t e n e k ; és ez is, és a z 
i s r e n d és s z á m n é l k ü l , m i n d a d d i g , m í g egyszer a sor M o h á c s r a 
i s k e r ü l n e ; s h a m á r e l ő b b ez v a g y a m a z em l é ke ze t n é l s z í v ed 
m e l e g e d n i t a l á l t , i t t v é g t é r e n é h á n y j ó l t e v ő k ö n n y e s n e m z e t e k 
n e m r a g a s z k o d t a k h i á b a h a g y o m á n y a i k h o z ; n e m h i á b a t isztel-
t é k a l e f o l y t s z á z a d o k t ö r t éne t é t . N e m k ö l t ő i á r a d o z á s ez; ha-
n e m f e n n m a r a d á s , f o l y v á s t eme l kedés é r z e lme ; s a z o n egyesü-
lésnek , m e l y a n e m z e t i l é t e l even í t ő sze l leme, l e g s ú l y o s abb , leg-
szebb s l e g j u t a l m a z ó b b k ö z é p p o n t j a . . 
D e t i m i n d e z e k k e l n e m g o n d o l t o k ; t i e g y e n k é n t k ü l ö n 
v i l á g g á tesz i tek m a g a t o k a t ; a p a r á n y i k ö r e i t e k b e n e l sz ige te lve 
k e r eng t ek . J ö n a k ö l t ő , s éneikét a h a j d a n r ó l e l z eng i ; de k i ha l l-
g a t j a ő t ? J ö n a s z ónok , s e m l í t i ő se i nke t ; d e beszéde k i á l t ó szó 
a p u s z t á b a n . M i t a k a r t o k ? a z t v á r j á t o k-e , hoigy a h a l o t t a k 
a s í r b ó l f e l s i z á l l j anak? h o g y r ém l e t e s a r c c a l j e l e n j e nek m e g 
á l m a i t o k b a n ? É s m i t f o g n á t o k f e l e l he t n i , b a s z a v a i k a t felemel-
n é k ? m o n d v á n : — N é p , m i v a g y ? h o l a b i z o n y s á g , h o g y t ő l ü n k 
s z á r m a z t á l ? h a z á t a l k o t á n k , s te r e á n k n e m em l ékeze l , h i d e g e n 
t a po sod g y ő z e l m e i n k m e z e i t ; s a p u s z t á k o n , h o l e z r e n k é n t bu l-
l á n k el, s i r h a l m a i n k r a n e m vetsz t ek in te te t . J a j n e k e d ! A m e g 
n e m h á l á l t ö r ö k s é g e n á t o k f eksz i k , m e l y e t c s ak hosszú meg-
b á n á s t ö r ü l h e t le. (Kölcsey Ferenc: M o h á c s . ) 
HAJÓK TALÁLKOZÁSA. 
Éjjel, h'a tengeren 
Két gálya egymás mellett e'megyen; 
Árbóclámpájuk rögtön felrepül, 
Köszöntik egymást ismeretlenül, 
Ott künn a tengeren. 
Sötéten, hallgatag 
Bolyongjuk át a földi utakat; 
Van fájó szívünk, könnyező szemünk, 
És egymás mellett mégis elmegyünk 
Sötéten, hallgatag . . . 
(Endrödi Sándor.) 
